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Operational Information System give information related with the 
operation of system and procedure in credit activity utilize to reach the specific 
purpose. In the process of credit application, availibility of accurate information 
and data, relevant and also up to date is assisting the decision maker (credit 
committee) in specifying its consideration to be obtained the decision which 
with quality, till become productive credit and deliver earnings to bank. 
The problems which there are in credit process in BPR ADS is 
incomplete credit database but in the form of modestly and is not very 
informative, making of credit report manually, all process application of credit 
done manually use standard forms which printed by bank, filled to use 
handwriting, even credit parameter do not be executed consistently. Credit 
analyze also do by officer of Marketing. The old credit information systcm is 
not enable credit process quickerly so that fail to compete with other bank. 
Designing a new Credit Information System is expected can push 
compliance at immeasurable of rule and regulation into effect spccially about 
credit as mirror in created database later, also applying of cxpert system coming 
from credit parameter in such system. Other target to reach the speed of credit 
process in order not too long as seen from applying of system analyse expectcd 
credit can give accurate information to credit decision maker (Credit 
Committee). Finally also strengthen creation of different strategy utilize to 
support excellence in the competition. 
Keywords: Expert System, Decision Support System, Competitive Advantage. 




BPR ADS adalah unit usaha yang bergerak di bidang Perbankan. BPR 
ADS menyadari benar akan periunya Sistem Informasi Kredit yang baik dan 
bcnar untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada nasa bah serta 
pengelolaan kredit yang berkualitas dan produktif. 
Sistem Informasi Kredit adalah sistem informasi untuk ll1endukung 
manajell1en dalam mengatasi permasalahan di bidang perkrcditan dan 
memudahkan manajemen dalam menyusun data-data nasabah ll1aupun 
pengambilan keputusan kredit. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur 
perusahaan guna mencapai kinerja yang lebih baik. Struktur model yang 
digunakan meliputi subsistem input yang mengumpulkan data dan informasi 
dari dalam dan luar bank, database di mana data disimpan. dan subsistem 
output yang mengubah data menjadi informasi. Teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Model Sistem Informasi Operasional dan teori-teori 
lain yang mendukungnya. 
Kerangka Penelitian yang ditampilkan adalah menggabungkan konscp 
prudential banking, strategi dengan teori sistem informasi operasional. 
Penggunaan Sistem Informasi Operasional yang baik akan menghasilkan 
keputusan kredit yang berkualitas, proses yang cepat dan praktis serta patuh 
kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku baik dari dalam maupun 
peraturan lain seperti peraturan Bank Indonesia. Apabila ketiga hal ini dipenuhi 
maka keunggulan bersaing dan kinerja keuangan yang meningkat dapat 
tercapai. 
Mctode penelitian yang digunakan adalah yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif oleh Sugiyono dengan manajemen BPR ADS di 
Gresik, nasabah, dan pesaing sebagai sumber data. Format bab metode 
penel itian untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan kaidah metode 
penelitian kualitatif. 
Hasil anal isis menunjukkan bahwa sistem infonnasi kredit yang ada 
mengandung banyak kelemahan sehingga tidak mendukung penciptaan kredit 
yang berkualitas. Begitu juga pada proses permohonan kredit tidak 
terkomputerisasi, maka rawan terdapatnya manipulasi data dan informasi 
Pad a pembahasan ditampilkan hasil pengembangan dari Sistem 
Informasi Kredit BPR ADS berdasarkan teori-teori yang digunakan karena 
informasi yang lengkap, akurat dan up to date tidak hanya membantu 
mcnghasilkan keputusan yang berkualitas, tetapi juga dapat meningkatkan 
kinerja keuangan maupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
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